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ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
Circular. Excmo. Sr., : He dispuesto
que el generyl D. Francio Martínez
Monje Restoy, pase destinado a mis
inmediatas órdenes, cesando en su
actual situación.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 27 de
junio de 1937.
Señor...
••■••••■■••••
PRIETO
Circular'. Excmo. Sr.: Corno aclai.-1-
c,ón a la orden' circular de 19 del
tual (D. O. núm. 14b) en la que se
taoiect. ía obligación que tienen tod_is
los jefes y oficiales de prestar servi
cio .en el frente, he resuelto:
Se entiende corno servicio en los
frentes el prestado en Unidades perte
necientes a los Cuerpos de Ejército cti
yos servicios se desarrollen normalmen
te dentro de la zona de vanguardia y
los Cuarteles Generales del Ejército.
Las Unidades y Organismos cuyas
actividades se desarrollen a más de so
kilómetros del frente, se considerarál
pertenecientes al interior para ks efec-'
tos de esta disposición.
2.° Los datos a que se refiere ja
fidia que marca el artículo cuarto de
la Citada orden circular serán: Nombre
y dos apellidos; lugar y fecha de na
cimiento; Arma o Cuerpo a que pertP.-
riecen; escala (activa, en Campaña o de
Milicias); profesión que ejercía el 18
de julio. de 1936 y sitio donde se en
contraba, o empleo militar y destino
donde prestaba sus servicios si se trata
de un militar profesional; fecha en árie
se retiró y reingresó, cuando estos da
tos procedan; conocimientos útiles que.
posee., de aplicación militar o de indus
trias de guerra; knguas que traduce;
fechas exactas o aproximadas en que
le fueron concedidos los distifitos em
pleos militares que haya alcanzado, e
pecificarbdo en los posteriores al 18 rie
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julio de 19316, la autoridad que lo con
cedió y disposición oficial correspondien
te; estudios que ha realizado; heridas
que ha sufrido; recompensas que se le
han concedido; síntesis trbuy breve de
los servicios militares prestados a par
tir de su, ingreso en el servicio, llírii
cando la fedia de este ingreso y la
forma de ingresar.
El conjunto de estos datos no ocupará
rn:ís extensión que la de una cuartilla
escrita 2 máquina a un espacio.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 28 de
junio de 1937.
PRIETO
REVISTA DE COMISARIO
Circular. ¡Excmo. Sr.: "Pedo el per
sonal que forma parte de las 'Coman
dancias de Milicias, asá como aquel otro
que justifique y acredite su personal:-
dad y existencia por medio de estos
organismos, pasará la revista de Cón-li
sario del próximo mes de 1,ulict, en la
misma forma y condiciones que lo han
venido haciendo hasta el presente.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 27 de
junio de 1937.
Señor...
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
ABONOS DE TIEMPO
Circula', !Excmo. Sr.: En vista de
instancia promovid.a poi- el auxi
liar de Obras y Talleres del. Cuenpo
Auxiliar Subalterno del Ejército don
José López Bernal, con destino en el
regimiento de Artillería .le Costa nú
mero 3', en la que sollicita se le. con
ceda para efectos de aumento de suel
do, abono del tiempo que' sirvió co
Mo obrero eventual en la Fábrica de
Pólvoras (.:e Murcia; teniendo en
cuenta que en la ,documentación del
interesado tio consta que haya servi
do al ramo de Guerra antes de su in
g-reso come eventual en. 28 de no
viembre de 19,115 hasta fin de enero
1924 cite ingresó como obrero fi
hz.ido de Artillería y, por tanto, no le
son vállidos estos servi:ios para los
- efectos dc 1(uniento de sueldo, según
determina !a parte final de la regla
segunda de la orden circular de 22 de
-septien-ibre de 1932 (C. L. núm. 532),
he resuelto desestimar la petición del
recurrente. por carecer de derecho a
lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ
Señor...
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Milicias D. José An
tonio Paz Martínez, actualmente dis
ponible en esta capital, pase a pres
tar sus seTvicios en la Defensa Espe
cial contra Aeronaves, quedando en la
ittiación (tí, "Al servicio del Arma
Aviacien".
(Lo comunico a V. E. para suconocimientoy cumplimiento. Valencia,
26 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
.Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en, el apartado
tercero de la circular 'de 2 de mayo
iíltimo (D. O. núm. ro6), he resuelto
3nfirrnar en la situación de "Al ser
•icio de otros Ministerios" (Genera
;:dad de Cataluña), al coronel de In
fantería D Jaime Bosch Grassi, que
2regta sus servicios en -I Cuerpo de.
Somatenes Armados de Cataluña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Valencia.
.27 de junio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
m;ento a lo dispuesto en el apartado
tercero de la circular de ?. de mayo
último (D. O. núm. 106), he resuelto
f:3nfirrnar en la situación de "Al ser
vicio de otros Ministerios", al mayor
de Infantería D. Daniel Fernández
de Landa y López de Garavo, que
p.resta sus .servicros en 1.-t guardia Na
cional Relpilhlicana.
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Lo comanico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiemo. Valencia,
27 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes de Infantería comprendi
dos en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que a. cada- 11!13
le señala, incorporándose con urgencia.
Lo comuhioo a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Va1encia,- 27
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
,Coroneles
Di José Si:cardó Jiménez, de a mis
inmediatas órdenes, a. desantpleñar el
cargo, de Comandante Militar de Ali
cante..
- a Antonio Escoda Xatruch a las ór
den-es del general eie 'la cuarta división,
a las del general del Ejército lel
Este.
Tenientes coroneles
- D. José García Vayas, ascendido, dei
regimiento núm. 21, a las órdenes del
general jefe del Ejército del Norte.
D. José 'Brinquis Moure, a las órde
nes del general de la cuarta división, a
las del general jefe del Etército del E3-
te.
Alayares
D. José García-iMiranda y Esteban, a
las 'órdenes del general jefe del Ejérci
to del Este. contnúa en dicho c.:metido
D. Francisco Alba Rebullido, de je
fe de Estado Máyor de la 22 Brigada
Mixta, a las órdenes del jefe 'del XIII
Cuerpo de Ejército.
Valencia, 27 de junio de I937.,—.1Prie
to.
Circular. Eruno. Sr.: A ii)ropuesta
del general jefe del Ejército del- Estt,
he resuelto confirmar en los d'estinos que
se indican a lbs jefes y elficiales del Ar
ma de Infantería comprendidos en Ja
siguiente relación. 'precedentes de las s:-
tuaciones que se expresan.
Lo comunico a V. E. para su cone,-
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
'
RELACION QUE SE CITA
-En la 119 Brigada Mixta
Teniente
D. Isrnaei Massot Pascual. dis'poniWe
forzoso en la -cuarta división.
Tenientes en "clampaliia.
(Disp•bnibles forzosos en la cuarta divi
sión)
D. Víctor Crusat Centeilles.
José de Antonio 'Canver.
IDositeo García Fernández.
José Dalmáti, Saludes.
Antonio Serra Gaspar.
Miguel Vilaldacih Blanco.
sFélix Calatayud Tormo.
En la 120 Brigada Mixta
99
99
91
91
9/
Tenientes en dan-414a
D. José Blas Hurtado.
José Carlos Gisbert MasIanet.
José Alcácer Darás.
tAtgrustin Gázquez Vaills.
.Manuel Mas .Llar1.
Jaime Tarragona .Fou.
En. la 121 Brigada Mixta
Capitán
D. Luis Martí Bermúdez, cc• desti
no en la .146 Brigada Mixta.
Tenientes en cbinpaña
(¡Disponibles forzosos en la cuarta 'divi
sión)
D.. ,Juan Car rió .Sange.tiís.
"
'Pedro Nácoláu .Sorella.
Ramón ICarreres ¡Flores.
Juan Ulbeida Gallurt.
•Francisco Fonrodona Marnet.
.Arturo Pérez Fernández..
José Cañas Alfúja.
¡Alfonso 'Cereza Ribé.
Juan Durán Vilabú.
Abelardo PujK:1 de la Huerta.
Julio. Beltrán Urraca.
José Martí Llarí.
juan Navarro iCostabella.
!Miguel Erill Torrentera.
En el Cuartel General de la treinta
división
Capitanes
D. Martín López .Segarra, que pres
ta servicio en el Ejército de Cataluña.
D. David García García, a las órde
nes del general de la cuarta división.
D. Mateo López Segarra, ídem.
Tenz:entes en ciampaña
(Disponibles forzosos en la cuarta ¡vi
sión).
D. .Francisco Jacques Fontener.
Juan tPalages .Santaló.
_-‘ndrés Fábregas Roca.
11
91
19
11
19
9!
91
11
19
•
99
11
n el Cuartel General del frente de
Aragón
Mayor
D. Angel García Rollán, aw-egado al
Cuartel -general del Estado. Mayor de
Sariñena.
Capitanes
D. Jerónimo Sitjar Vila, en la Caja
núm. 25.
D. Francisco Ranahal Castilla, de la
(5! Bril.i.,ada Mixta.
Tenientes
D. José Gómez Cal-oía,
Mixta.
D. Diego Vidal
del generai de la
Teniente
I). Emilio Llorca
Valencia. 26 de
10.
114 Brigada
López, a las órdenes
cuarta división.
en. campaña
García.
junio de 1937.--Prie
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Anto
.1:0 Máximo Ludeña, destinado
a las órdenes del jefe del IX Cuerpo
de Ejéricito, inconporá.nclose con ur
g.,encia.
Lo comunico a V. E. para su co
n.)cimiento y cumtplianiento. Valencia,
27 de junio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Ga
briel Ramos Guerrero, de la 103 Bri
gada Mixta, pase destinado al Cuar
te: Genera: de la 2.3 'división.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
27 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
.01.1.11■■•••
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo. ,dislpuesto en el apartado
tercero de la 'circular de 2 de mayo
último (ID. O. núm. io6), he resuelto
confirmar en su actual destinó, Cuer
DO de la Escuadras de .Cataluña, al
capitán de Infantería D. Máximo Ji
ménez Labrador.
Lo comunico a V. E. para su co
riecímiento y cumplimiento. Valencia,
27 de junio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en el apartado
tercero de la circular de 2 de mayo
último (DI O. núm. 106), he resuelto
confirmar en su actual destino, Cuer
po de Mozos de Escuadra de Cata
!..iña, al capitán de Infantería D. Jai
me Bosch Biosca.
Lo comunico a V.„E. ara su co
n'ocimiento• y cumplimiento. Valencia,
27 de junio .de 1937.
Señor...
•
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien designar como profesor dé la Es
cuela Popular de Guerra núm. 2, al
teuiente..de Artillería en campaña .don
José de Unamuno y Lizárraga, que
presta stis servicios en .L1 II Cuerpo.
de Ejército .del Ejército del Centro,
debiendo verificar la incorporación a
dicha Escuela,, con la máx:ma urgen7
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
28 de junio de 1937..
Señor...
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. -Sr.: He tenido a'
bien confirmar en los destinos- que se
expresan a los suboficiales de :Artillería
y personal del Cuerpo SUbalterno com
prendid3, en la siguiente relación, que
empieza con D. José Saura 'Laboz y
termina con D. Fernando Palomino Gar
cía.
iLo comunicó a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valeii:Cia, z3
de ¡unjo de 1937.
S e ñor
FERNNNIV7, ROLAIOS
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RELACION QUE SE CITA
Brigada
D. José Saura Lahoz, del disuelto re
gimientoi ligero núm. 7, a la 33 división.
Sargentos -
D. 110110H° Molinos Gracia, de a las
órdenes del general de la cuarta divi
sión, a la Agrupación 'de Defensa de'
Costas del Este.
D. Julio Lozano Horrillo, de la 1-
suelta cuarta Brigada, a la Agrupación
de Defensa de 'Costas del Este.
Subalternos Periciales
D. Ernesto Crumols Toralles, del di
suelto regimiento Infantería nárn. 15, a
la 137 Brigada Mixta.
D. José Martínez. Santamaría, del (.i
suelto regimiento Infantería núm. 16, a
la 141 Brigada Mil:4a.
O. José María Castelló Vila, del di-7
suelto- regimiento ligero núm. 7, a la
reserva general de Artillería del Ej ér
cito del Este.
Auxitiores de Obras y Talleres
ID. Francisco Homs .Coma, de la com
pañía de Montaña de la segunda Co
mandancia de Intendencia, a la 141 Bri
gada Mixta.
D. Juan Alcaide c'Ortega, del disuelto
regimiento ligero núm. 7, a la 3;1 divi
sión.
D. Pedro Reverté Vizcarrb, del di
suelto regimiento1 ligero núm. 8, al Par
que de Lérida.
D. Francisco MIn,s,ruez Casas, del di
suelto regimiento ligero núm. 8, a la
32 división.-
D. Fernando Palomino 'García, ídem.
Valencia, 28 de junio de 19317. Fe--
náidez Bolaño.s.
Circular. \Excaño. Sr.: Por necesi
dades deil servicio he dispuesto que el
mayor de Milicias, de Intendencia,
D. Marcele Antón Ruiz., d.,. la 46 Bri
gada' Mixta, pase destinado. a la Sub
secretaría de este Ministetio, Sección
de Personal, debiendo incorporarse
Con urgencia. _
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
27 de junio de 1937.
Eeñor...
PRIETO
Circular Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio be dis,puesito que el
- teniente de Milicias, de Intendencia,
D. José Cuevas Calvo, excedente de
r;iantilla, de la 4.6, Brigada Mixta, pa
se destinado a la Subsecretaría \ de
, este Ministerio, Sección dc Personal,
en la • que presta' sus servicios como
agregado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimient G. Valencia.
27 de junio 'de 1-937.
Señor ..
PRIETO
Circular. Excmo. Sr: A propuesta
del general« jefe .del Ejército del Este,
he tenido a bien disponer qt.w el te
niente .cle Oficinas Mi1itics D. Juan
Vall'ejo Cerrales, pase destinado al
755
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Cuartel General de dicho Ejército,
quedando rectificada en tal sentidb
la orden de II del actual (D. O. nú
mero 141) .
Lo comunico a V. E. para su co
n,)cimientc y cumplimient3.• Valencia,
27 de junio !de 1937.
P.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad a lo solicitado ipor el afé
rcz Artillería D. Francisco Sa
bariegos Sánchez, que se halla en si
naión de.„"Al servicio d otros Mi
nisterios",, según orden circular de ro
de noviembre de 1933 (D. O. núme
ro 264), con residencia *ea Ciudad Li
bre, he tenido a bien disponer cese
.en dicha situación, y pase a la de
disponible forzoso, con arreglo a los
IN...eceptosi del articulo- piimero
(.'.ecreto ch-). 20 de agosto de 1936
. O. núm . 187).
.Lo comunico a V. E. para su eo
nocimientú y cuMplimiento. Valencia.
20 de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
LICENCIADOS
Circular. Excmo. Sr.: \Tista la ins
tvnciq promovida por el teniente de
Infantería D. Bautista Franch Co
llado, con destino en el Cuartel "Tem
p.;e y Rebeldía", de Burjasot, en so
licitud de que sé le compute un em
pleo de -cabo, Obtenido en Africa, .por
el de sargento en la Península; vis
ta la licencia absoluta, criginal que
acompaña a su petición, por la que
se comprueba ,que su licenciamiento
tuvo lugar estando en posesión del
eniple`o de cabo; teniendo en cuenta
aue al solic;tar el reingreso hizo cons
tar y justificaba era sargento, v ,por
esta circuristancia le fijé etorgadO con
este empleo, he tenido bien resol
ver, de .acuerdo con lo ilSormado por
la Asesoría Jurídica del Ejército de
Tierra, quede sin efecto el reingreso
conitedido al recurrente por circular
de 21 ,de febrero 'último (D. O. nú
mero 48)., así corno el %Tiple° de bri
gada y teniente, que le fueron otor
gados por la de 27 del propio mes de
febrero (1D. O. núm. 55), quedando
e!-'. la s'.tuáción en que se enconitra
ba con anterioridad a su, reingreso
}Lo comunico a V. E. ,para su co
n,Jcimiento y cumpnmien!o. Valencia,
27 de junio de 1937.
• PRIETO
Sefior...
LICENCIAS
Exento. Sr.: Vista la instancia
Promovida por el capitán !de 01fici
:las 1.Milit:Lres don Emilio Bolea
Alio!, con destino en esa Comandan
c:a !Militar, en, solicitud de que se le
conceda un mes de licencia por en
fermo, pa3=2 necedad que jus
tifica con el certificado facultativo ,que
a(ompafia; teniendo en cuenta que ha
disfrutado dos Meses de igual licencia
V uno -de prórroga, que ha termina
do en 15 de mayo,prox..mo pasado, y
-
, .
lo dispuesto en los artículos 26 y 32
(le las Instrucciones aprobadas por ,cir
oular de 5 de junio de 19.,)5 (C. L. nú.-
mero rol), he tenido á bien conce
cer al recurrente un mes de prórro
ga a la licencia por enfermo disfruta
da, el que empezará a euntársele a.
,partir de la fecha en que se ausente
de su dest:no, debiendo la autoridad
crT•rrespondieníte proponerle para el
!pase a.. reemplazo por enfermo, si al
tm-rnino de esta licencia se jusitifica
ra lacultativarnente en condi
cicines de i_srestar servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
!loe:miento y cumiplimientJ. Valencia,
27 de junic de 1937.
FERNANDEZ BOLASTOS
Señor Comandante militar exento de
_Almería.
señores General de la primera sdivi
,si,ón orgánica e Interventor cen
tral de Guerra.
OFICIALIDAD DE MILICIAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán. en campaña D. Luis
%.'uler Soler, cause baja en el Cuer
po de Intendencia y quede nuevamen
cla.gificado como capitán de Mili
cias de Infantería, cesando eu la Je
fz!tura Administrativa Comarcal d
A7icante, y Dasando destinado a la 94
B-Hgada Mixta, a la que se- incopora
rá con" urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumpflimiento. Valencia,
de junio de 1937.••••
PRIETO
sef"Mr...
RETIRADOS
.
Circular. Exorno. Sr.: Vista la ins
tancia del teniente de Milicias. D. Ro
1.-;elio Oltra Blanes, con deslino en el
bltallón dt. Infantería núm. 1, de la
sctxta • Brigada Mixta; teniendo en
cuenta el informe favorable del jefe
el:. su batallón, •y comprobada por el
csn-tificado médico que P.(,om.pafia, su
U:lta de condiciones físicas para pres
t?.r servicio, -he resuelto que el men
cianado oficial cause baja en las Mi
del Ejército y vu.:lva a la. si
itr-Ic'im de retirado de qr,e
en analogía con lo dispuesto po- or
den circular de 28 de abria último
D . 0. núm. Ti).
Lo comunico a V. E. para- su ,co
ii:Jcimiento v cumPlimiento. Valencia.
27 de junio de 1937.
c
_ (1101
...
PRIETO
JEFATURA DE SANIDAD
T)ESTINOS
Circular. Excmo. tir.: Ife
lo que el enpitán médico dell Cuerpo
de Sp.niclad, Militar D. Iván Pei.lrl.sa
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S:Aer, en situación de disponiljle for
z,-.)so en la primera división, pase des
hilado a la jefatura de Sanidad Mili
tar de la división territo-ial de Alba
cete' verificando su incorporación con
_a máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimierlo. Valencia,
28 de junio de 1937.
P. D .
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dis.rues`..
-que el teniente médico provisional kn
Francisco Mena de la Torre, pase def.-
tinade a las órdenes del jefe de Sanida.1
del VIII Cuerpo de Ejército. verifican
do su incorporación con toda urgenc!a.
Lo comunico a V. E. par.w su cono
cimiento y oumplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr,: He. resuelL:1
que el mayor farmacéutico D. Emilio
Sánchez Fk.'rránilez. que presta sus ser
vicios. en el Hoshital Militar. de Madri-1
núm. 1. pase destinado a la Farmacia
Militar de la primera división orgánica:
Lo comuhico a V. E. para su cono.
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•••••■■•••■• MB'
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico del Cuer
po de Sanidad Militar D. Vicente Rele
Cerdá, piase destinado, de la Farinaciq
Militar de la tercera división, a la Fair-..
rnacia del Hospital Militar- de Barcelo
na. verificando su incorporación con t;
da urgencia, surtiendo efectos admini.;-
trativos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del- próximo me:
de julio.
Lo comunico a V. E. para su cone
cimiento y cumplimiento. Valencia, 28
de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁLZ;OS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente de Sanidad- Militar (1,7).
401 José Albiol Chuliá, pase destinado, le
a las órdenes del jefe de los Servidos
Sanitarios de Estado Mayor, y agrega
do para prestar servicio al-Hospital Mi
litar de Valencia, a éste, de. plantilla.
yefificando su inc4-)rporacióni con triíla
urgencia.
Lo comunico a V. E. para, su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 28
de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesio
que el pract;cante militar de Farmacia,
provisional, D. Raimundo Tejerina Gon
zále.z., pase destinab, de a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército de la
República, a las del jefe de las, Servicios. Farmacéuticos del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplhniento. Valencia, 26
die jimio de 1037.
F. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
Szñor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Ciremar. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el farmacéutico
civil D. Alberto García Pastor, con
al Valencia, calle Fai, núm. 2.1,-
he tenido a bien concederle la categoría
de teniente farmacéutico provisional, Dor
e: tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo preceptuado en la or
den circular* de 26 de octubre del pasado
año (ID. O. núm. 212i:9, ampliado en la
orden circular de 21 de junio actual
(D. O. núm. 152), siendo' destinado a la
Farmacia divisionaria de Pozoblanco,
adeilde elfectuará su' incorporación con
toda urgencia, y Surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del próximo mes
de .■alio.
L:. comunico a V. E. para su cono
cimiento y eurnp'int:ento. Valencia, 23
de junio de 1937.
S -ñor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circulur. Excmo. Sr.: _'ce'diendo a
lo solicitado ii)or los farmacéuticos .
viles que figuran en ia siguiente selación,
he tenido a V.en concederles la catego
ría de tenietites farmacéuticos prov:sio
pc)r el tiempa de duración -de la
campaña, con arreglo a lo preceptuado
en la, orden circular de 23 de octubre
del pasado año (D. O. núm. 2i2j), aní
pijada en la orden circular de 21 del
actual (D. O. núm. i52), siendo desti
naidos.a los pauntos que se señala a cada
uno, adonde efectuarán su incorporación
con la máxima urgencia.
Esta disfsición surte efectos .adm.P
nistrativos a partir de la -r2vista de Co7
inis.ario del próximo mes de julio.
1,0 comunico- a V. E. para su, c(-.)iio
ciMieuto yctunplimiento. Valencia. 28
j link` 40 1037.
P. 13.,
FERNANDEZ BOL AÑOS
UELÁCION WUE SE CITA '
D. E.-telan ..\1inguiez "E.-devan. a las
órdenes del* jefe de Servicius F.arrna
célíticos del Ejércit-, del Sur.
D. Anto&o García 13erro, a igual des
tino oue el anter-ior. -
D. Valer.tín ¡Manes M.arcos. á la Far
macia militar de la tercera -división.
Valencia. 28 de junio de T937.--Fer
nández
INUTILES
Circular, Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo del Tribunal Médico
Miiitar de la primera división orgánica,
en el que se aoredfita haber sido declara
do inútil t.:tal -para el servicio, con fe
cha
•
del corriente mes, el practicante
militar prpvisional D. Antonio Pérez
González, nombrado por orden circular
de 7 de mayo pasado (D. O. núm. I.I2j),
y deStinado por otra orden circular
8 del corriente mes (DI. O. 1111111. 140)
a la 93 Brigada Mixta, he resuelto cau
se baja en el Ejército, como tal practi
cante militar provisional.
:Lo comunico a V. E. para su. con(--
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2.(,
de junio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.
POLICIA SANITARIA
Circular. Excmo. Sr.: Pa'ra -.la ma
yor eficiencia en el servicio sanitario
del Ejército, he resuelto lo siguiente:
Primero. ,Se crea tina *seceiión de 13,-)-
licía Sanitaria que depetaiderá de la Jc-:
fatura. de Sanidad del E1:.r-cito de Tic=
rra.
Segundo: Todo el personal que la in
tegre estará militarizado y, por tanto,
C011 iguales derechas y deberes que el
del Ejército, percibiendo los mismos de-'
\-1-igos que los asignados a los respec
tivos empleos en el Ejército de Tierra.
Tercero. Tendrá por misión el ha
cer guardar la disciplina y auxiliar. al
mando en los establecimiwtos sana-a
rios militares. Fa vigilancia y cuanto )r
dene la Jefatura de Sanidad del Ejércz
to relacionado con su peculiar servi-ci).
'Cuarto'. Los jefes de • los Estableci
mientos citados requerirán a la poli-ca
sanitaria cuando lo crean • preeiso: no
pudiendo actuar dicha -policía para asun
tcs rela¿onadós con el Estalblecimientio,
-sin orden expresa del director del mis
mo, o, en su defecto, del jefe. más ca
racterizado. Para ctra..actuación r2cii1)i
rán la oportuna orden, precisamente de:
jefe de Sanidad del Ej-ército de la Re
pdi3lic`a, quien podrá delegar estas atri
buciones si lo considera pertinente.
Quinto. 'Esta sección de policía sani
taria constará de la plantilla que Jas ne
cesidades .del servieio aconsejen, siendo
la creación dispuesta por la presente or
den con carácter provisional, hasta que
Per. este Millis•e.rio se dispon9.a su con.-
titución definitiva inspirada cn la expe
riencia que de la p..-áctica nIL
yo se adquiera.
1Sexto. Para el erden interno de su
funcionamiento, le será. (L' aplicación
las 1..-iyes, reglamentos y disciplina mi
litares.
'Séptimo. -La. presente disp3SiCión
surtirá efectos administrativos a partir
de primero del actual.
Le .comunico a V. E. para su C011G
Cim:ento y cumplimiento. Valencia, 14
de junio de 1037.
Señora.
1'. u.,
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
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Plantilla de la Policía Sanitaria
Plana Mayor. . . •
1.a Sección: Hospitales y eva
cuaciones. . . •
•
2.' Sección: Información y vigi
lancia.. • •
1" Sección: Motorizada. .
ea==3117,-- •
Total. .
41111~~11111~
r
Irt
N
1.1••••■
1 1 1l 1 2 5 12
1 1 4 30 36
1 1 4 30 36
1 1 4 30 36
1 1 i4;4 14 95 120
Valencia, 14 de junio
3
1
5
9
7
-••••••
34 1
34
12 34 34
12 68 68 1
de 1937. — Fernández i3o1años.
DIRECCION DE LOS SERVIT
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
CrIrcuktr. Excmo. Sr.: He (resuelto
que el teniente del 1Cuerpo de-Tren d'on
Carlos Buforn Díaz, del quinto batallón
de Transporte Automóvil, pase destin.a
do al senito, efectuando su incorporació:i
con toda, urgencia.
¡Lo comunico a V. E. para su.. cono
cimiento y cumpliniiento. Valencia, 26
die junio che 1937,
PRIET9
Sefior_.
Circutar. ,Excmo. Sr.: He (resuelto
destinar al segundo batallón Local de
.Transporte Automóvil a los - conducte
res prO.cedentes de: la Brigada de Míli
cias del Transporte que figuran e.ii la
siguiente relación, cauSando, efectós d
ministrativos esta disposición- desde la
revista .de -Comisario .del mes de marzo
áltimo, siempre que krs interesados jus
tifiquen documentalmente ante el iefe
de la Unidad, que vienen prestando ,er
vicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 28
de junio de 1937.
PRIET()
Señor...
RELACION QUE SE CITA
So/da-C/0S
Antonio Piens.
Laurean Escobar Duarte.
Emilio Ayuso Abad.
MigueI B diol a Casarre.al.
Valencia, 28 de «¡mil?, de 14)37. Prie
1C)
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr.: Este. Ministerio ha dis
puesto- cese en su actual destino de pa
trón del remelcador "Besos", y pase a
desempeñar la Jefatura de Vigilancia. y
Defensa antisubmarina, de Almería, el
oficial tercero naval D. Manuel Gen Ca
nosa.
Valencia, 97 de junio de I967.—E1
Subsecreta.rio, Antonio Ruiz. •
Señor Jefe de la .Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el oficial segundo del 'Cuer
po de Oficinas y Archivos D. Manuel
Pa.lma-Hidalg,.., cese en su.actual desti
no y se haga cargo de la Habilitación
de la flotilla de Vigilancia y Defensa an
tisubmarina de Almería.
Valencia, 26 de jlinio de 1937.—E
Subsecretario, ,Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Pers9n31
de esta Subsecretaria.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena;.
Señores:.
Exento. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxil:ar •prime-o de 0..-
cinas y. ArchiVos de la Armada D. Vi
cente 'Codina Ruiz, pase a ,embarcar en
el destructcr "Jorge Juan".
Valencia, -27 de junio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Persona:.
Señor jefe de la Base Naval Principa:
de Cartagena.
Señores...
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Este Isflinsterio, de con
formidad con lo propuesto ,por la Se:-
ción de Sanidad del mismo, ha tenido -¿1
bien disponer que todo el personal c1(.
médicos y auxiliares, de Sanidad gile
encuentren (prestando servicios en la Ar
mada en concepto de reingresar sin In
berlo solicitado en la forma, reglamei:-
tara, están en la obligación de hacer14.1
así en el plazo improrrogable de quince
chas, a .partir de la publicación de esta
orden, en el bien entendido que de no
verificarlo quedarán sin efecto los nom
bramientos que por cualquier autorid:1
hubiesen sido expedidos- y decretado
cese'en los servicios que prestan, 1:rasan
do a la situación en que se hallaren ck:it
anterioridad a Yds presentaciones.
Valencia, 28 de junio de I937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval Princil
de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la petición ftfirmu
lada por la Jefatura de la Base Nav-1
Principal de Cartagena, este Ministerio
se ha servido disponer que el comandan
te médico de Sanidad de la Arinad3
D. Agtzstín Segovia García, ce:.e kr
tino !e .iAs:stencia del Pers(mul
lvlarina Valznizi,:-. 2,ast destinad.: al
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regimiento Naval núm. 1, como asimis
mo desembarque del acorazado -Jaime
U. el teniente médico provisional D. Jo
sé Montoro Crenzálvez, 'pasando destina
do también al citado regimiento. Naval.
1.-t-blendo efectuar sus •presentaciones con
urgencia.
Valencia, 2:8 de 'junio de
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de
Señor Jefe de la Base Naval
de Cartal.,c^ena.
-Se
J937.—E1
Personal.
.Principal
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de Sanidad del mismo, ha
tenido a bien disponer que desem
barquen del acorazado "Jame I", los
a-ixiliares cie Sanidad U. José Mo
reno Camacho y D. José Fernández
Serrano, quedando 'en el mismo, con
el cargo de su profesión, el de igual
clase, provsional, D. Bienvenido 'Sáez
Albala-dejo, pasando _los dos prime
res a las ordenes del jefe de la Base
Naval pripcipal de • Cartagena, para
cubrir en-su día los destinos que por
este • Minizsterio se les confiera.
-Valencia, 28 de junio de I937.—El
Subsecretario,- Antonio-,Ruiz.
Señor Jefc de la Base Naval princi
Pal de Cartagena.-
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
REGLAMENTOS
Este Ministerio, en vista de los pro
yectos Ipropvestes el Servicio de In
tendencia de -la Base Naval Principal
c'e Cartagena e informe de la Intenden
cia General de la Flota, ha tenido a
bien aprobar los. unidos. Reglamentos
prOvisionales para los. :Servicios de Ví
veres y Economato de aquella Base 'Na
val.
Valencia, zi de ¡unió' de 1937.
El Subsecretario, -Antonio Ruiz.
Sefigr Intendente general de la Flota.
Señores...
REGLAMENTO PROVISIONAL
DEL SERVICIO D'E VIVE RES
DE LA BASE NAVAL PRINCI
.
PAL CARTAGENA
Artículo i.° _V: frente de este servi
cio h-abi-á un jefe u oficial de Inten
dencia directamente subordinado al In
tendente la B.ase Naval, que tendrá
•la alta dirección e inspección 1de La
Artículo 2.° Correspoitclerá al jefe
de este servicio:
a) La organización de almacenes, su
ins,Ipec`ción y recuento de existencias.
b) La dirección de la. Contabilidad,
ns1:e(ción de la caja, pudiendo, disponer
recuento- de fondos cuando lio juzgue.
.procedente y debiendo realizarlo en fin
de cada mes. -
c) Proponer las existencias de ví
veres que se estimen precisas con arre
f.,›-lo a los cálculos de necesidades y cui
dar de que se mantengan al nivel pre
visto.
d)- Disponer las oompras que hubie.-
ran de realizarse, dirigir -las gestiones
de adlquisici:ón y disponer el pago de,
las misma-s.
e) Ordenar los..anticipos qute para
compras hubieran de facilitarse al per
sonal encargado de las gestiones de ad
quisición fuera de la plaza. -
i) Disponer los gastos menores
qu.e hubi;eran de realizarse _con cargo
al fondo de pérdidas o beneficios.
g) Fijar, a propuesta del oficial en
cargado del almacén, los precios de ven
ta de las mercancías, que serán los de
coste y gastos en los productos que no
tengan 'mermas o deterioros y calt&a
dos a éstas en los restantes con la apro
• haci&n del Intendente.
'Artículo 3.° Corresponderá al ofi
cial encargada. del almacén:
a) • Dar las- órdenes de entrega por
almacenes,- según los pedidos de buques
y atenciones.
b) La .9ntabi1iclad de almacenes y
rendición de c•entas..
c) La dirección del' movimiento de
-almacenes, 'conservación de existencias
y 'su distribució•n estre éstos.
_ d) Dar cuenta diaria al jefe de las
•
existencia:s al' cerrar las operaciones de
jornad.a.
Artículo 4•0 Corresponderá al ofi
cial encarg-ado de la Caja:
a) ',La. custodia, manejo y contaibili
dad de los fondos-- en. C:aja. .
'b) La relidi-Ción de cuenta•s de los.
rni sinos. •
c) Facturar los- géneros que ,se ven
dan y. hacer efectivo su importe, antes
de que se retiren del' almacén.
Artículo 5.° Las compras de víveres
podrán realizarse:
a) .Per contrarto, que ,firmará. el jefe
de Vilivere:s. y •al que podrá preceder un
con:curso o efectuarse por gestión direc
ta, .según las. condiciones del mercado.
b) Por gestión directa y compra al
contado..
c) Utiliziando comisionistas, a los que
se abonará un tanto por ciento:Obre el
precio de coste.
ci) Por pedidos a la Intendencia Mi
litar.
e) Por rcquisa autorizada. por el In
tendente, en delegación del jefe de la
Bas12 Naval y realizada con arreglo a
disp:siciones vigentes en el Ramo
•de Guerra.
Artículo 6.° Correspondlerá al per;
sonal d're gestión realizar, bajo la direc
ción del j•5fe de Víveres, las proceden
tes para adquirir los víveres que se ld's
ordenase.
Artículo 7.° Por la Jefatura de la
Bá.s.:e Naval se adoptarán las Drevencie
nes conven-ient9 ipara que el servicio
d& -ívere. disponga de los vehículos de
tr2n.srOrte y combustibles precisos para
los viajes y operaciones de tráfico a
que pueda.n 'dar lugar las incidencias de
las gestiones a realizar.
Artículo 8.° La Organización- ele al
macenes será la Sigui•ente:
La secci,_.- Patatas y cereales.on
2.a Sección. Conservas, condimentos
y líquidos.
Al frente ‘de cada uno habrá un guar
da. almacén.
Articule 9.° Las horas normales de
despacho serán de nueve a una y de dos
y .meclia a cuatro, debiendo cerrarse - a
estas horas las operaciones del día, que
sentarán en sus libros los guarda alma
cenes, entregándolc.s a los cinco al jefe
de almacenes.
-Artículo io. Cada. guarda. almacéa
llevará 'un libro de c'xistencias. con" ari-,1...-
gb al mcdelo núm. 1, en. el crue se re
sumirá diar•iam2ate todos los docurnenT
tos :de entrada y N,a les- de salida, formu
lando el -parte (modelo niú.m. 2), que 2n
unión de aquéllos los' entregará al jefe
de Almacén, que después de 9cymProba
dos con' las matrices, les. archivará.
Operaciones
Artículo , Para la entrada de mer
c.ancías en almacén se seguirán los si:-
gu:ente.-s requisitos:
a) ;El jefe, si fuere como con.secuen--
cia de .éontrato o el fun•ci.nario que hu-,
-biere realizado
•
la adquisició.n, con ei
conforme 'de aquél, formulará una guía
duplicada (modelo núm. 3), que se 'en
tregará al oficial encargado del alma
cén -para que anote la entrada,. haga
la liquidación: !del importe, su spa,g,10 si
lo ordena el je,fe .del _Servicio, así cono
también :silva- de base para fijar el pre7
dode- venta, sacando la media con las
ant;eriores ex(istencias de aquel
•
pro
ducto.
ib) Al fijar el- precio .de venta' de la
mercancía se llevará a la 'cuenta .de be
neficios el caloalado si Lo huibiere.
c), •iEl jefe de •Almacén devolverá un
ejetmplar -de la guía del gestionarlo para
'que entregue con ella la meircanCía en.
el .almacén de su destino, en la que fir
mará el red* el' guarda. almacén.
Artículo 12. Para la venta de mer
cancía. se seguirán los. siguientes trá
mitos :
a) El oficial encargado -del almacén,
según los 'pedidos de los buques, pro,-
videnziarán la. entrega al almacén de
un talón duplicad:, (modelo *núm. 4).
113)1 Uno de las., ejemplares "pasará a
su auxiliar de almacén, para sentarlo en
el libro de existencias-en almacén (mode:
lo núm., si) en el que .se llevará una C112,11-
ta corriente a- cada articulo.
c) El otro ejemplar se entregará al
oficial encargado de la -Calla, que levan
;tará -f a:ctura.
d) 1E1 comprador hará efectivo su
iMporte al oficial encargado de. Caja,
que sentará el cobro en el libro de .Caja
y cntreg,.ará a aquél la referida factura
y uno de los talones., que sellará PA
GADO, con el que se presentará en el
almacén'. .donde se le despacharán las
Merca•días 'contra la entrega die este ta
lón, que utilizará el 'guardia almacl5n.
como justificante de las operaciones del
día. con arreglo a lo ya expuesto en ci
artículo lo.
e) No -se venderán mercancías si n.)
es previo pago, • salvo el caso de tra
tarse de remes:as fuena de Ita plaza y con
orden expresa para ello.
•
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Mayo, con arregu) DiSuiIsiguienteryrrwr
&miento:
a) El jefe u oficial de guardia de la
Intendencia autorizará la orden de ea,-
trega Ip6r del almacén ,por duplicado, va
lorando al margen uno de los ejemplar:es
y entregando les. di:s al coMprador cen
tra pago de su importe. que entregará
al -día siguiente al cajero.
b) El guarda almacén de guardia
despachará las. mercancías y conservará
un ejemplar de la orden de entrega, eme
entregará al abrir 'las oficinas al oficial
jefe de almacenes, a fin de que con ella.
contabilice las operaciones y extienda
las facturas, que remitirá al buque o
atención.
•••
Artículo 43. Para la venta al per
•onal de Marina fuera de buques y aten
ciones; se constituirá un. Economato,
.que funcionará con Reglamento propio,
bajo la inspección del jefe de Víveres.
En este Economato, las, ventas se
realizarán mediante la presentación de
la tarjeta familiar, que levantarán 1.,s
.detalles respectivos de todo el personal
de Marina de la Base Naval.
Artículo 14. Los buques y atencr,nes
'vendrán obligados a retirar los víveres
de este Depósito a los precios. estable
cidos con arreglo a las normas, que se
citan, a fin de evitar que una baja acc:-
dental de los del mercado local lleve
consigo la pérdida o deterioro de los
efectds en _almacén, sin perjuicio de re•
bajar, en caso necesario., les. precios pru
dencialmente, reflejando en la cuenta de
pérdidas y beneficios la pérdida consi,
guiente.
_
Artículo i5 Bajo la inspección del
j e4fe de —Víveres se recontarán -meii
sualinente las existencias en géneros y
metálico, levantándose certificaciones
que servirán .de justificante a las cuen
tas.
Artículo i6. Las merinas naturales
- de los géneros, almacenados se cancela
rán mediante certificaciones del oficial
encargado de almacén, con el confor.-ne
del de .servicio, que justificarán la data
en la cuenta de almacén, que se enjuga
rá con cargo de la cuenta de "pérdidas
y beneficios". Análogo e inverso pro
ceicEmiento se seguirá con los sobrantes
de recuento.
Artículo 17. La diferencia entre el
precio de costo y el de venta, así como
los- sobrantes en recuento, constituirán.
el cargo de la cuenta .de "¡pérdidas y
beneficios"., así unio las ‘faltas en re
'cuento v los gastos menores constitui
rán su, data.
Contabilidad
Artículo 18. La contabilidad de al
Macén se llevará mediante un libro-dia
rio de cuentas por artiículos.
• Artículo •La de Caja mediante
un libro de Caja, en que anotarán les
cdbros y pagos, llevando como auxi
liares los siguientes libros:
a) «lin libro de pérdidas y beneticio.s.
11:i) Uta libro de adquisiciones reali
zadas y pagadas. .
c) .Otro de adquisiciones realizadas
y ipz nd'ientés de pago.
d) Otro de deudores plr ventas rea
lizadas por el Depósito y pend,ientes de
cobro.
Artículo 20. « Menistialmente se rendi
rá a la Jefatura de los Servicios Eco
nómicos una cuenta del movimiento de
caudales y víveres, eón arreglo al mo
delo núm. 6, cuyas c_pera.ciones se jus
tificarán conio sigue:
a) .Existencia anterior, por la últi
ma cue.nta.
1)) Total ,de ventas realizadas, que se
deducirán de los ingresos en el libro.
-de Caja.
c) Géneros adqu,iri des y pagados,
que se justificarán me liante certifica
ción del libro auxiliar correspondiente.
Pérdidas y gastos con certificación sa
cada del libro..
- d). La diferencia ser,á saldo de di -
dh.as operaciones.
Artículo La demostración de esta
cuenta se justificará mediante el res-i
n-len siguiente:
a) Existencia en ,inetálico al cerrar
la cuenta, justificada con ui.1 acta de al
(ue.o, suscrita nOr el Cajero y el Jefe.
b) Víveres en .almacén en dicho mo
mento, justificada .mediante certificación
de existencias,
c) Partidas pendientes de cebra ...con
certificación id:el libró de deudores.
cl) Partidas pendientes de pago,. con
certificación del libro de acreedores.
El balance de estas partidas será igual
a la suma del supenso recibido- con el
sa:do de "la cuenta de "pérdidas y be
neficio.s', que se justificará. con certifi
cación del' de este libro auxiliar.
Articulo 20. Los guarda almacenes
serán responsables de- las existencias a
su cargo, disfrutando, de grati.ficación
dk-, cargo en la .cuantía de los oficiales
.cargo de les-buques. •
Artí•culo 23.. Pira de las horas nor
males de despacho se podrán despachar
víveres, cuando lo dispusiera el Estado
Personal
AHículo 2.4. El personal aiixibiar
t.‹..11lrá las mismas obligackne-s. y dere
chos que el de Auxiliares de almacenes-.
Este (personal será designado en for
ma análoga, a lo preceptu-ado para el de
auxiliares de almacenes por la orden
ministerial de Jo de septiembre de 1917
(I). O. núm. 203). .
Artículo 2;5. .Para las faenas de car
ga y descarga y remoción, de las mer
cancias .en el almacén, el' Intendente le
la Base Naval nombrará, con carácter
provisional, mientras duren las. actuales
circunIstancias, a los _peones que fueren
necesarios, con un •alber de diez pesetas
diarias y con carácter eventual, sin .de
recho a. retires ni haberes pasivos.
Articulo adicional I .° La plantiBa
del personal auxiliar a que se refiere el
artículo 24 será la sig-ui:ente:
Sery.icio de N/yenes, 4auxiliares de al
1113.ClelltS .
Panader ía, 2 auxigiares de almacenes,
Articulo adicional 2.° Ei personal c.:-
vil colocado en Vlyeres actjualTente, pa
sará a cubrir las vacantes de auxiliares
de almacenes que determina el artículo
anterior, como premio a los servicics
prestados, cubriéndose las vacantes que
pudieran resultar inicialmente o en lo
sucesivo, en la forma prevista en el
artículo .24.
4.
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INTENDENCIA DE MARINA
VIVERES
Gestionario
Vendedor
MERCANCI AS
Modelo 3. (Rayado horizontal)
Precio por unidad
Transporte.
Gastos diversos, según cuenta unida.
CONFORME:
El Jefe de Víveres,
TOTAL INVERTIDO. .
Cartagena,
GU1A DE RECEPCION
•
Importe
de 193
kiestionario,
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INTENDENCIA DE MARINA
SERVICIO DE VIVERES
Existencia anterior
Vendido
Comprbdo
Gastes
Total
....... ■•
Existencia en metálico
Existencia en víveres
Víveres pendiente de cobro
Víveres pendiente de pago
Tota
Modelo 6
Existencia en metálico
DEMOSTRA,CION:
TOTAL
•
• ... ••,.• ..• ......
SUSPENSO
PERDIDAS Y BENEFICIOS
TOTAL
En el día de la fecha resulta una existencia de
CONFORME
El Jefe de Víveres,
Cartagena, . de 193
El Cajero,
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REGLAMENTO PROVISIONAL
1) EL ECONOMATO' DE MARI
Organización
Artículo I." De conformidad con
lo dispuesto en el articulo 13 del Re
glamento el Servicio de Previsión
y Abastecimiento de Víveres de la
Base Naval_ de Cartagena, se cons
tituye en ésta un Economato, para
atender a: suministro del personal de
Marina y de sus familias, fuera de los
btiques y dependencias.
,Art. El Economato funcionará
como una rama independiente del
Servigio de Viveress de la Base Na
val, pero. subordinando su actuación
en todo momento a las necesidades
•primordiales del abastecimiento a las
fuerzas combatientes, sin que, en nin
gún caso, pueda su gestión'Consti
tuir un obstáculo para el desarrollo
y cumplimiento .de las funciones que
al Servicie de Víveres l están en
, comendad‹,s.
Art. 3.° Tendrán derecho a sumi
nistrarse de este Economato todo el
personal militar y civil d4_. Marina en
activo, sin distinción de ciases ni .ca
tegorías,• que esté afecto, temporal
ú permanentemente, a e3ta Base Na
val.
Art._ 4.Al frente dol Economato
habrá -un patronato, formado por un
representante de cada uno de los
Cuerpos y clases militares v
de la Arma& que -de él se han de
suministrar,. .nombrado por la Jefa
tura -de la Base, a propuesta de los
beneficiariOS.
Art. 5.° A .Propuesta del intenden
te se- nombrará un jefe u. oficial de In
tendencia o de Oficinas y Archivos,
-
para administrador del Economato,
que tendrá,, conjuntamente icon el
Patronato, la inmediata dirección- y
gestión ,del Servicio.
Art. 6.° IMensualinente el Patro
pato' designará de entre "sus comPo
.nenres un Vocal, para que, en_ unión
del administrador, Aleve a cabo la
gestión del Servicio, no reuniéndose
ei Patronató en pleno más que en
los casos siguientes:
a) "Pan balance y rendición -de
cuentas.
I)) 'Cuando lo soliciten los bene
ficiarios por medio de uno de sus re
•resentantes.
c) Cuando el administrador lo
crea necesario por la urgencia o im
portancia del asunto a resolver.
,(1) Cuando así lo disponga el in
tendente o la Jefatura de la Base.
Art. 7•° Los fondos precisos pa
ra iniciar las operaciones de adqui
sición y sufragar los gastos de pues,
ta en marcha, se constituirán con el
depósito de 25 pesetas, que cada be
neficiario hará efectivo al recoger la
tarjeta de suministro zorrespondien
te, y -si esta cantidad fuese insufi
ciente, a juicio 'del. intendente, se
constituir lt un susipenso que habrá de
reintegmdo Ipor el Economato
en .plazo improrrogable de -un afio,
.1%
a -partir de la constitución del mis
:-no. •
Art. 8." 1Corresponderá al Patro
nato y al administrador de es-te Ser
vicio:
a) La organización de almacenes,
su inspección y recuente de -existen
cias.
b) .Proroner las e.xistencias de ví
v-eres que se estimen ne.ces.arias.
• -c) .Disponer las cornp:as que hu
bieran -cle realizarse, dirigir las ges
tiones de adquisición y disponer el
pago de las mismas.
d) Ordenar los anticipas que. pa
ra compras hubieran de facilitarse al
personal encargado de lus gestiones
de adquisición fuera de la plaia.
e) Disponer los 'gas-tos menores
que hubieran de realizarse, con car
go al fondo de 'pérdidas y beneficios.
f) Fijar los -precios de venta de
las mercan-cías, qrue serán los de c0s
(70, Más los gastos, en JOS- productos
que no tengan mermas y calculados
a éstas., en los- restantes..
Art. g.° Corresponderá al admi
nistrador:
a) 11..a dirección de la Contabili
dad. de Almacenes v Caja pudiendo
disponer recuento cuando lo juzgue
procedente, y debiendo • realizarlo en
fin .de cada mes.
b) La custodia, manejo y conta
bilidad de los fondos en Caja.
c) ,La rendición de cuentas.
d) Hacer efectivo el imoorte de
las ventas antes de que se retiren
del Almacén.
Art. IO. Correspowlerá al encarga
do del Alinacén:
a} Disponer de las ventas contra
la pr'esentqción de la tarjeta familiar
corresPond'ente, haciendo en ésta las
oportunas anotaciones.
-
b) La contabilidad de Almacenes
y rendición de cuentas.
-c). La -dirección del movimiento
de mercancias en Almacén, Su Con
servación y distribución. -
•01) .Dar cuenta de las existencias
al Patronato y al administrador y
proponer las medidas que para adqui
sición y -conservación _de géneros es
time necesarias.
Art. II. La adquisici5n de víve
res podrá realizarse:
a) .Por contrata, que firmará
administrador con el conforme del
Patronato.
b) .Por gestión directa y compra
al contado.
c.) Utilizando comisionistas, a los
que se abonará un tanto por ciento
Eobre el precio de costo.
d) ¡Por pedidos al Sei-vicia de Ví
veres de la Base, teniendo en cuenta
las restricciones que establece el ar
tículo 2.° .de este Reglamento.
Art. t2. Corresponderá al perso
nal de gestión realizar, bajo la direc
ción -del Administrador del Patro
nato, las !p.rocedentes para adquirir
los víveres que- se les ordenase.
Art. 13• Por la Jefatura de la
Base Naval se addptaráa las preven
ciones convenientes para que el Eco
aomato disponga de .los medíos de
transporte necesario .para realizar
sus funciones.
Art. 14. Las horas normales de
despacho serán de 9 a 1 y de 3 a 4 y
media. debiendo cerrarse a estas ho
ras las operaciones del (hía.
Operaciones
Art. 15. Para la entrada de mer
cancías en almacén, se seguirán los
mismos re quii.Sitog nue ¡previene el'
artículo Ir del Reglamento del Ser
vicio de VIveres.
Art. 16. Para las ventas se segui
rán los siguientes requisitos:
a) Los beneficiarios tendrán de
recho a _adquirir víveres, en el Eco
nomato una vez -cada quince días,
mediante la presentación de la tarje
ta correspondiente.
b) Las tarjetas deberán ir autori
zadas por los detalls respectivos, que
se asegurarán de su veracidad, debien
do recoger y anular las del personal
pue sea .baja en los mismos.
c) iNo se venderán víveres Si no
es previo pzgo, sin excepción alguna.
d) 1E1 des'Pacho se efectuará por
orden de dependencias en los días que
oportunamente se señalarán para ca
da una de éstas.
,Art. 17. Mensualmente se recon
Iarán las existencias en. géneros y
metálico, levantándose por el admi
nistrador las certifilcaciones op-ortu
51aS que se acomipañarán a las cuen
tas como justificantes.
Art. 18. iLas mermas naturales de
le.s géneros almacenados, se cancela
rán mediante certificaciones del ofi
cial encargado dell alinncén, con el
conforme del administrador del Ser
vicio, que justificarán la data en la
cuenta de almacén, pasando su im
porte a la cuenta de -pérdidas y bene
ficios, inversarnente si hay sobran
tes.
Art. 19. La diferencia entre el ipre
cio de costo y el de venta, así como
_os sobrantes en recuenw, constitui
rán el cargo de la cuenta de pérdidas
y beneficios; las faltas en recuento y
los gastos menores iconstituirán la
data de dicha cuenta.
Contabilidad
Art. 20: 11...a contabilidad del Eco
nomato será anállog-a a la que se lleva
en el Servcio-de Víveres de la Base,
si bien, por• la índole de las ventas
a realizar, el, importe de las mismas
se ingresará en una Caja Registrado
ra, levantan-do diariamente al termi
nar las operaciones, certificación ex
presiva del total de ventas, extendien
do la papeleta talonaria
, correspon
diente, para el ingreso en Caja y ano
tación en el libro de Caja, que se lle
vará al día en forma reglamentaria.
Art. 21. La rendick5n de cuentas
se hará en la misma forma, con los
requisitos y a las autoridades que se
determinan en el Reglamento del
S(rvicio de Víveres de la Base.
Articulo adicional. El Patronato,
por conducto •del intendente, propondrá, eil nombramiento del personal
768
civil necesario .para carga y descarga
de mercarcias, remjación y despacho
en Almacenes.
Este pusonal se contratará en las
rrismas condiciones v con iguales de
rechos y obligaciones que el designa
dc de la m'sma .clase para el Servicio
de \ iveres.
AVIACION
Subsecretaría
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Se abre un
concurso para cubrir 35 plazas de
auxiliares ce informació.1 intenpreta
dores fotógrafos Para e,: Arma de
_-`1-viación, mediante examen, con arre
glo a las normas siguientes:
Primera. Podrán coucurrir a él los
o)reros de Aviación, cabos y sokia
dos de la misma Arma y paisanos
mayores de 18 años y- menores de
30 arios, no .pudiendo so-licitarlo los
que estén en servicio activo fuera del
Arma de Aviación.
Segunda. Quienes desten asistir al
mismo, lo soliicitarán oor instancia
dirigida al Subsecretario de Aviación.
:\linisterio de Defensa Nacional),
siendo cursada las de cabos y solda
dos por los jefes de los aeródromos
o dependencias a que pertenezcan;
acompañadas de copia de la media
filiación y hoja de castigos; igualmen
te deberán unir, todos los: solicitan
tes, un •certificado expedido por cual
quiera de los partidos políticos o .agru
paciones sindícales afectas al Frente
Popular, por el que se acredite su
lealtad al Régimen y cuantos docu
mentos puedan favorecer a los con
cursantes. Los obreros de Aviación y
paisanos .deberán acompañar certifi
cado de nacimiento.
Quienes :ro puedan presentar -el cer
•tifica-do de -nacimiento, por haber sido
destruidos los respectivos archivos -o
radicar en territorio facc.:oso, debe
rán sustituirlos por una ;decla
ración escrita de los propios by
teresados, - en la cual consignará
el visto bueno el Juez Munici
pal de la jurisdicción oorrespondien
:?. Quien incurra en falsedad en esta
declaración. será perseguid-o como
autor del delito de falsedad en docu
mento público.
Tercera. El. .plazo de admisión de
instancias terminará qui:lee días des
pués de la publicaCión de esta convo
catoria en la Gaceta dr la Repúblicb.
Cuarta. Los solicitantes que sean
llamados al concurso, se presentarán
il reconocimiento facultativo el día
que oportunamente se les avise y 'de
berán acreditar su aptitud para el
servicio militar. considet.andose in-útil
al defectuc•so por daltonismo y de
fectuosa visión binocular; dicho re
(4.onocírniento, así romo los exáme
nes, se verificarán _en Valencia y Bar
celona, comunicán.dc -;e :I los oposí
oires el lugar donde ha' l de ser re
conocidos y examinados.
MtAtfi(rIES 29 DF JUMÓ
Quinta.. En el exarnea de ingreso
se exigirán los conocimientos siguien
tes:
1.° Examen psicotécnico.
2.° Es.critura al dictado.
3•0 Nociones de Geografía y Cos
mografía, esPecialmente e i Geografía
:le la Península Ibérica, Francia Y
Africa.
4•0 Lectura de planos.3.° Cartegrafía (conocimiento de
la -Cartografía usada en España y sis
tema de representación).
6.° Dibujo topográfico y rotulado.
7•0 Mecanografía.
8.0 Registro, archivo y práctica de
oficina.
g•° Idiomas.
tos ejercicios del uno ;.: seis, inclu
sive serán obligatorios, y los otros.
;res, voluntarios _para mejoramiento
de la nota debiéndose indicar en .Las
instancias de cuál de los ejercicios noo'oligatorios desea examinarse.
Sexta.. ,Se comprometerán a .servir en
el Arma. de • Aviación como sargentos
erventuaels por un peHodo de seis me
ses, prorrogables por otros períodos de
seis meses, si ésta fuera la voluntad _elinteresado v así lo aprueba la SUbse
cretaría de Aviación.
Séptima. Durante su permanencia en
sel Arma percibirán un jornal dé 15
pesetas y las salidas • los días que. Per-
manezcan de viaje, sin- derecho a
gún otro 'haber, quedando .sujetos al '6-digo de justicia Militar. Los viajes que
tengan q-ue realizar los aspirantes. ara
sufrir reconocimiento y examen de ;n
tgresot y regresar a. su residencia, .os
no admitidos serán por cuenta de es
.prdpios interesados.
Lo comunico a V. E. para "su cono
- cimiento v cumplimiento. Valencia, 26
de, junio de 1937.
Seilor•••
PRIETO
CURSOS
Circular. -Exem-o. Sr.: Se convoca
u:. curso para armeros de Aviación
cen 'as condiciones siguientes:
Artículo primero. En la Escuela
Armeros se verificará un curso pa
ra armeros de Aviación entre los sol
dados y ,paisanos comprendidos en
las edades de 18 a 24 años, inclusive.
Articulo segundo. - íl...as instancias
se dirigirán a la Subsecretaría de
Aviación (Ministerio de Defensa Na
cional, Va!enci) e irán acompaña
das de los documentos siguientes:
a) ICertificado de lealtad al Régi
men con. anterioridad al 19 de julio
de 1936, expedido por cualquiera de
los partidos políticos o agrupaciones
sindicales -pertenecientes al Frente
Popular. Lo 5 aspirantes militares per
tenecientes en la actualidad al Ejér
cito regular, Institutos zionados, Mi
licias, etc., sustituirán el aval 'por .cer
tificao de: comisario político respec
tivo de la Columna, Cuerpo, Unidad,
Servicio o dependencia donde sirva, y
en su defecto de los primeros jefes
de éstos, garantizand leatta:d y
adhesión al Régimen.
• b) C.ert:ficado de nao:miento ex
D. O. NULM. ,Lis5
pedido por el juzgado Municipal co
rrespondiente para los civiles y copia
de la media filiación para los- milita
res.
.c) Consentimiento paterno los que
necesiten.
,
Quienes no puedan presentar el
!-.<-•rtificado de nacimiento por haber
sido .destruidos los respe.‘ctivos. archi
Vpis o radicar éstos en territorio fac
cioso, deberán sustituirlos „por una
declaración escrita por los mismos
interesados. en la cual consignará. &-
visto bueno el juez. ,municipal de lajorisdicción correspondiente. Quiea
incurra en falsedad en esta declara
ción será :perseguido coi-no autor del
delito de falsedad en documento púi
El plazo de admisión (l.z instancias
finalizaí-á el día 15 de julio próximo
:as ocho de la noche.
Artículo tercero. •-Ent.o2 .los solici
tantes serán :preferidO. Idienes -hayan
sido o sean alumnos de la Escuela
de Armería y Mecánica ,!e Precisión
de Eibar y los obreros y aprendides
.de las Fábricas de Trubia y .de Ovie
do y demás establecimeltos del Es
tado o particulares. dedicados -a cons
truir armamento, circunszancia que
habrá de acreditar mediante certifi
cado de las respectivas direcciones.
Artículo cuarto. Los solicitantes
serán avisados por grupos y harán. su
presentación personal ea, la. Escuelade Armeros el día que 7.e des avise
para someterse a un r‘toonotimientornéidico, con arreglo a lo estatuido en
la vigente Ley de reclutamiento.
Articulo .quinto. Los 'que lhayan sido declararlos (ttiles, sufrirán un exa-.•
men teóricc y otro práctico que se
ajustarán al sliguiente .programa:
a) Escritura al dicta,.io que acre
dite valores ortográifico, y calígrafos.b) Olperaciones atbre división dedecimales, quebrados y sistema mé
:rico decimal.
.c) Trazado sobre geimetría ele
mental.
d) Ejercicio sobre memoria e in
teligencia.
e) Manejo de cincel, buril, lima.
soldador y taladro.
Articulo 'sexto. Los vi:ties serán de
cuenta del Estado v los pasaportes
se expedirán .por las autoridades mi
;:tares correspon,dientes.
Artículo séptimo.. Al finalizar el
curso, curva duración aproximada será de dos meses, se les
,
entregará alos que terminen con ap-..ovecharnien
to. el título de Armeros de Aviación,siendo prornavido.s al errto:co de cabos,
Pasando a formar parte del Cuerpo de
Armeros de Aviación'," c,)n las mis
mas ventajas económicas que disfru
ta el Cuerpo de M.ecánicos de Avia
ción Militar.
El número de 'plazas 'cúbrir será
el de cien.
Lo comunico a V. E. ;,ara su co
nocimiento 1r cumplimieato. Valencia,
2'-", de junio de 1937.
Señores...
PRIETO -
